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Núm. 50. Lunes 25 de Abril de 19U4 ^5 cénts. número. 
JE U PEOYIICIA DE LEON 
IOB números del SOLÍTÍM que eoíraattouclau si dtK» 
trito, ".•.•'..lívüiimB que se flia na t^nplar «1 tino 
de'costumbrc, donde panuanecurá hwt* Vi rfiaíbo 
del número 3igmonte. 
Los rjtsrssario* cuidaran ¡14, coiurar r?.f ion BCI-K-
TiNüs soísccionádoa ordsnttdsmsn*?' otrív CUÍHCVÍ-
dernEción, Í2B«.deberá yeriácaras (it-.íh *í*ii). , 
ÜS ¡'Bi'illA ¿HHSS, MIERCOLES í v¡¿WKS 
Se HOíüribt «n la ímprantit de la Diputación provincial, á cuatro 
ptfictus cincuenta cániimo» e! trimestre, ocho pesef-as al semestre y 
HTiince pesetas al nño, pígatisa al solicitar la suficripcidn. Loa pagos 
•Je hiera de la capital se narán por libranza del'Giro mutuo, admi-
¿iíndoso solo salios en las suscripciones deírimestre, yúnícamente 
por la f SACGÍÓV DE PIÍ*KTÍ que resulta. Lás; BUBCiipcionea atrasa-
das ae cobran con aumento proporcional. 
Números sizoltos veinticinco céntimos de peseta. -. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposicionen de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
ran oücíalmcnte; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés yarticulat pravio al págo ade-
lantado.de veinte céntimo» de peseta por cada línea 
de inserción. 
P A R T E OFICIAL 
PRESIDEÍÍOIA. DEL CONSEJO DE MIDSTJSTKOS 
. S:!Mv.'el'Rey;(Q...D. Gl) pontínúa'eá'.Maliórca 8Ía:noYedad".en su importimté'salad;-.-.'.''.' ••• • ,..' 
•. S. 'M. la Reina D.* M'aWá.Cristina y Augiista, Real,Familia, siguen disírutandp de igual benefleió. . '-". .. 
• ' . ' ' :,_ - - , . . : ' •' ' . - . ' . . ^ ' ' ' . '.'(Gaceta del día 24 de Abril) 
Ño adoi idándo 'nada al Tésoro los propietarios de los miñas q u é - á co i i t inuac ión se e x p r e s a n í a l haoer r e n ú o c i á ' . d e las mismas, e.l;Sr:.Gobernador.' 
há decreta, lo en c-iüuh'ídarl, declirando franco y registrabieel.tBi-rono.por ellas ocapado..^.,1' J ' -* . ." . . ' ; ; . '• ' ' . ,; 
' Número. 
de l ' ' 
expediente 
- Nombre dé la miña 
. 93 
¡ i 7 
1:107 
K l O » 
;1;1U 
i ; ¡1)5 
n'.196' 
• 1 . 1 « 7 
1.198 
1;.199 
.1.200 
1.206 
1.207 
1.208 
1.209 
l - . i i lO 
i.au 
1.212 
1.213 
1.215 
1.216 
1.217 
1.21R 
1.219 
1.225 
1.231 
1.232 
1.279 
1.526 
1.527 
1.528 
1.532 
2.470 
2.518 
2.659 
2.692 
2.827 
2.887 
Mineral -
l í a m ó n a ; . . . . . . ; ' . . ; . ' . . . . . . 
San J o s é . . . . . . . . . . . . : . 
Sorpresa 3.*. ' . . ; . . . . . 
Sorpresa.4. 
SorpresaJlO.V; 
Esperanza 1.*... ;;¿... . . . 
Esperanza 2 . * . . . . - . : . . . . . 
Esperanza 3.*.. ,. 
Esperanzi) 4:V. . 7 . . . . . . . - . 
Ampliaoión i Sorpresa 4 . ' . . . 
A ' m p l i a e i Ó D á Sorpresa !/).". . 
loa bel! ta.. . . . . . . . . . . . . . . . . • • 
Luis i to . ;•.'•.-... . . . . . . . . . . . 
F e r n a n d o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oarmeocita 
Jc.sé M a r i a . ' . . . . . . . . . . . . . . . ; 
Fornandito.. . . . . . . . 
Asunc ión . . ¿ 
Enr ique . . . ' . . . . . . . . . • 
C T l o r i t a . . . . . . . . • . . . . . . . . . ; . 
Á r a l l a : . . . . . • • • • • '•'••'•...... 
La C h o c h e r a . . . . . . . . . . . 
R i c a r d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Angela 
Abandonada 
Boiiar 2." 
Boñar 1.'. 
Angel i ta 2;*. 
Carmina 
M a r u j a . . . . . . — 
Unrcedes 3.* 
Chonta 
Gueryiquesa 2.* 
Paulita 
Complemento á l.as Adeli tas . . . 
Etolvina 
Magdalena.. 
Rosario , 
Hiítro.- ' 
Hulla.." 
Hierro/ 
Idem'.'.. 
I d e ó i . 
Idem.'.J 
Idem.'... 
[dem.'.. 
Idem..-. 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem . . 
M e i n . . . 
U e m . . . 
Idem. 
Llem.." . 
I l e m . . . 
Idem. . . 
Idem.'. . 
Idem. . . 
Idem.... 
M e r o . . , 
Idem . . 
Idem.. , 
Idem. . , 
Idem.. . 
Idem.. , 
Idem.. . 
Idem.. . 
H n m . . 
Idem.. 
Hul la . . 
Hierro. 
Hul la . 
Cobre. 
Hul la . . 
Idem.. 
Ancile5:y L'as Sa las ; . . . . . ; . " 
Ferieras del Puerto y M u ü e c a s . 
Aleje.. 
Verdiagd... . . . ' . 
C r é m o u e s . . . ; . . . . . . . . . . ' . '...'...." 
Crémeiiés y: Coiniero . . . . ; . . . . . , 
( . « . m i c r o . . . . . . . . . . . . . . . - . . ; . . . 
Córnie io y C r é m e u e s . . . . ' . . . 
C r e m e b i - s . . . . . : . . . . 
Vi Hay and re. ' . . ' . . .- . . 
Crémenes . . " . ' . . . . ' . . . . . . . . : . . . . . . 
I3UIZ:1.. . . , 
Idem 
I.lem . . . . . . . . . . . . . ' . . . . 
F q U s d ó . . . . . . . . . . 
G e r a s . . . . . . - . . . . : . . . . . . . 
Aralin 
San Pedro d e . X u a a . . . . . . . . . 
Truébanu y V i l l a s e c i n o . . . . . . . . . . 
[ .agüel los . 
A r a l l a . " . . 
Idem 
San Pedro de L u n a . . . . ' . . . ' 
Barrios d« Luna 
vega ue Goruou 
Vozmediano 
Idem 
Mallo á Irede 
Abelgas 
Santa Eulal ia y liabanal 
La V i d 
Idem 
Hucayo 
Q u k t a m l l a do Somoza 
Kiutcuro 
Isoba. . 
Caboalles 
PiedraHta de Babia 
Aj-antamieiito 
Número 
. do per-." 
tenencias 
Riáño y - S a l a m ó n . . . 
Renedo de Valdetuejar 
V i l l a v a n d r e . . . . . . . . . . 
I lem"... . .- . . . . . . . 
Idem . " - . . . . . . . . . . 
I d e m . ' . . ' . . . . ; ' . . . ; . . . . . 
Idem ' . ' . 
Idem i 
Idem . . . . ' . ' . . . . 
Idem 
Ifleiu 
Pola de G o r d ó n . . . . . 
Idem. ' . ' . . . . . 
Idem 
Idem. 
I d e m . . . . . . . 
L i n e a r a . 
Idem. 
íian E m i l i a n o . . . . . . . . 
Láncara 
I d e m . . . ; ' . . ' 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem.. 
Barrios de Luna 
Pola do Gordóo 
Boüar 
Idem 
Barrios de Luna 
Laucara 
I.lem. 
Pola de Goidón 
I'iem. 
Vegamián 
Quintanilla de Somoza 
Villabüno 
Li l lo 
Vil lablino 
Cabrillanes 
30 
35 
44 . 
40 
••' 10" 
. 126. 
48." 
75 
• .24'-: 
•' 56 
20 " 
50 
75 
11(5 
156 
dfi 
• 60, 
74 
115 
128 
44. 
60 
71 
95 
82 
70 
75 
70 
120 
78 
40 
52 
98 
262 
152 
12 
78 
234 
: Interesados 
D. Marcelino Balbueba." 
» Pedro ZUÜZO. . 
S u c e s o i é s de J . . B . Rochet.- . 
Los mis tnós; . . . . r . . ." 
Los mismos. " '.': 
Los mismos. 
Los mismos. " :',- -' 
Los mismos. ''• : . . ' 
Los mismoHV" ;"• .• • 
Los mismos; '; ':,'-
Los mismos ' ' ' : :;. 
Los miemos. 
Los mismos. 
Les mismos. 
Los mismos. ' • • ' . . ' ' • : 
Los mismos. . . ' 
Idem. 
Idem. 
Idem. i" 
Idem. , 
Idem. 
Idem; 
Idem. . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idein. 
Idem. 
Idem. 
D. Gabino L . Seijó. 
Jul io de L a z ú r t e g u i y C 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
León 21 de A b r i l de ¡904.—El Ingeniero Jefe, JS, Cantahpiedm. 
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MONTES DE UTILIDAD PUBLICA 
PRIMERA INSPECCION 
DISTRITO FORESTAL DE LEÓN 
S u b a s t i i N 
No habiendo dado resaltado por 
taita de poptores la primera subasta 
para el aprovech'jmiei..to de reeioa-
cióti do 6.000 pitios por uu periodo 
de cinco año?, eo el monte «Pinar 
de T a b u j e , » mira . 24 del Ca t á logo 
vlgeute, qu» fué anunciada para el 
oía 10 de Febrero ú l t imo , esta l o s -
pccción h i acordado que se celebro 
una segunda subasta el dia 1 del 
próximo mes de Mayo, á las doce, 
en las casas cot'Sistoriales del A y u u -
tamieotode Luyego, bajo el tipo de 
tasoció J de 3.Ü0U pesetas por a ñ o , 
j cuu arreglo * las mismas eoudi-
cioues que ee fijaron para la prime-
ra, .y fuerou publicadas eo el B o m -
TÍN'OFICIAL de la proviucia, adición 
al i-úinero correspondiente al día '¿Q 
de Octubre do lílOa. 
León 7 de Abr i l de 1904 — E l Ins-
pector general, Manuel Elízalde. . 
No habiendo daüc resultado por 
f i l i a ' ue postores las primeras subas-
tas celebradas p i ra e! aprovecha-
ujiento de caza uaf.our por . cinco, 
años en los aionter- del Aym-taui ien ' 
to ou tíanta .Co;umb;v de- Curueuo' 
que ÍL co i i t inuación se expresan, de 
conformidad'cou . ló 'd ispuesto.eu" la 
legislación de Montes-vigente , .y 
acordado por el Sr . luspector Jefj 
de U\ primera I i i i - p e e c i ó n de Mbutes, 
se u u u n c i á a l . púo i i co l á cií:ebraCióo 
de segundas sub . s t a s í biij i [k-- mis. 
mas c o j . i d i c i o D e s ' q u e las pdmeras, y 
que eo celebrarái i eu las c isas con 
aistóriales de Sarjtii Colom ba de' Cu -
; rueñq, en. ía .foriDa s iguiente: , 
' Día. IH de Muyo p róx imo , á ' l a s 
once, ü í jó d ' t i po de tasac tóo d e 145 
pesetas aoúa le^ . aprovechamieuto' 
de cáaa. U i e D o r . durante u i u p e r í o d o 
ae C'.'uco años forestales; qne. termi-
nan en. 30,de'oepti'embre. de 1908,' 
eu el monte deoomina'do ¿Medió ' y 
"Zi lamedo, i del pueblo" de Santa C o -
l o u i b a . 
Oía 13.de Mayo próximo, .á las on -
ce y treiuta, bajo el t i p o de JOó.pe- . 
tíetus>'nuales, up róvechaa i ion tú de ' 
caza" menor, durante d mismo pe-
riodo, a* cinco fiños. ' eu 1 el monte 
tPe ra le s ' y ag 'rega'dos,! del pueblo 
de'Mutu de Curuefio. 
Día 13 de Hayo p róx imo, ti la» 
d o c e , bajo el ti p o de t a sae ióc de 90 
pesetas por t i f i o , aprovechamiento 
decaza m e o o r . d u r a u t e el miemo pe-
riodo do cinco años forestales, eu el 
monto «Perales y agregados, i del-
pueblo de Párdes iy i l . 
Día 13 de Mayu próximo, i las 
noce y treinta, bajo el tipo de tasa-
ción ue 135 p e s e t a s anuales, apro-
vechamiento de caza menor, duran-
te el mismo p e r í o d o de cinco s ü o s , 
eu el monte •Valdelaejo y agrega-
dos,» de! puablo de Barrios de C u -
r u e ñ o . 
Día 13 de Mayo p róx imo , á las 
trece, b a j o el tipo de 100 pesetas 
por a ñ o , aprovechamiento de caza 
menor, por el mismo periodo de c i n -
co a ñ o s , eu el monte i V a l í e r r i b a s y 
a g r e g a d o s , » del pueblo de A m b a s -
agnus. 
Las condiciones á que hab rán de 
atenerse, tanto para ta ce lebrac ión 
| de las subastas como para la ejecu-
ción de los aprovechamientos, son 
las que se mencionan en el anuncio 
de las primeras subastas, que fué 
publicado eu el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia correspondiente al día 
18 de Diciembre de 1903. 
León 20 de Abr i l de 1904.—El In 
geni 3ro Jefe, Federico Carvajal. 
ATONTAMIENTOS 
Akatdia constitucional de 
La Pola de Qorión 
Fijadas definitivamente por este 
Ayuntamiento las cuentas m u n i c i -
pales correspoudieetes al año de 
1902. se h'lilao de manifiesto en la 
Secretarla municipal por tó rmioo de 
quince días , para que los iuteresa-
oos las examinen y formulen cootra 
ellas las leclamauioues que crean 
justas. 
La Pola de Gordón 21: de A b r i l da 
1904.—El Alcalde, Domingo .Ga rc í a 
Alcaldía conítitiicional de ', 
Cabreros del Rio ' " ' 
Este Ayuntamiento a c o r d ó , ea se-
sión del dia 30 de Marzo u l t imo, . 
practicar el deslinde y amojona-
miento eu la» c a ñ a d a s , caminos, 
abrevaderos: y d e m á s teirenoe con -
cejiles de este Munic ip io . í debien-
do tener lugar dichos trabajos en'losv 
días 12 y siguientes del próximo i 
mes de,,Mayo,,"por el presente se:, 
hace saber á los dueños de las fincas ', 
coliuda'Ltes' á dichos terrinos,, para 
que se sii van cuneuni r a pu-sviiiciac 
el expresado.desl in t ío y formular.en, 
el acto las reclamaciones que cre-
yeren pertinentes; pues do.LO ha-, 
cerió á s i / s e entiende que se cóotor-'^-
mao con los hitos 'ó ,mojones que_la-.' 
Comisión fije.al éfectó . 
-. Cabreros del l i b : 2 1 de A b r i l de ; 
Í ' 9 0 4 . ^ C i i y e t a o p ' C a c h á n . . " : : _ 
• "A;.6D'de q u é / l a JuutK p6r ic ia l :de 
.caAi uno do l ó s ^ A y u n t a m i é u t o s qué 
á i b d n t i u u a c i ó n rse- expresan p u e d a ¿ 
proceder á' la. rectificación del a p é n - • . 
dice'-si '•omillaramioutd que ha de:.: 
servir de. base á la formación de los 
Tepartimientos -de la- cbu t r ibdc ión 
por rustica, pecuaria, y. urbana .para 
el a ñ o de 1905,80 hace iudispensable ' 
.que los -contr^buyentes::por, dichos 
conceptos presenten eu )a Secrota- ' 
m iijubicipal respectiva,en"el plazo 
de quince d ías ,desdo lu luserción del 
proseóte eo el. BOLETÍN OFICIAL, re-
laciones de laa altas: ó bajas .que 
h i y a n exper iu ieu tadó en su riqueza, 
a c ó m p i ñ a d a e d e l documento que 
ac red í t e la t r ansmis ión y el pngo de 
ios derechos ¿ la .Hacie%da; sin cuyo 
requisito no serán admitidas: 
L inea ra 
Cimanes de la Vega • 
Calzada del Coto 
Vi l lasabi r icgo 
Luc i l lo 
Valdesamario 
Vil laroegil 
Castrillo de los Polvazares 
Mausilla Mayor 
Alcaldía conslititcioml de 
Cislierna 
S e g ú n me participa el vecino de 
Santa Olaja de la Varga, Valent ín 
Ruiz Sáiz , uu hermano Bernardo, 
de 53 años , soltero, de estatura re-
gular , buen color y muy grueso, 
desaparec ió el sábado 23 del actual, 
á lae cinco de la raiñaua, s in m á s 
ropa que la camisa, pantaloaes y 
zapatillas; y comu á posar de» las 
pesquisas que ee hacen tío se tiene 
noticia de su paradero, se ruega á 
las autoridades y Guardia c i v i l su 
busca y de tenc ión , caso de ser ha-
bido, dando cuenta á esta Alcaldía. 
Cistierna 23 de Abr i l de 1904.— 
J o s é Garc ía . 
A kaldia constitucional de 
Qallegwiltos 
Formado de nuevoel repartimien-
to de consumos y cereales de este 
Municipio para el aüo actual, á par-
tir de esta facha y por t é r m i n o oe 
ocho días, queda expuesto al públ i -
co en la Secretaria del Ayun tamien-
to, para que los contribuyentes pue-
dan enterarse y hacer en contra del 
mismo las reclamaciones que crean 
oportunas; en la lutel igeacia , quo 
traasenrrido dicho plazo, no serán 
admitidas. 
Galleguillos de Campos '¿\ do 
Abri l de 1904.—El Alcalde, Cecilio 
Torbado. 
Alcaldía constitucional de 
Reyero 
E n sesión de este dia esta Corpo-
ración acordó anunciar vacante la 
plaza de BeneQcencia de este A y u n -
tamiento, con la dotación de 100 
pesetas, pagadas p o r trimestres 
vencidos, con la obiijracióo de asis-
tir á cioco familias pobres y recjno ' 
cimientos de quint i l». 
Los licenciados en Medicina y 
Ci rug ía que deseen obtenerla, d i -
r ig i rán sus solicitudes á esta A l c a l -
día en el té rmino de treinta días , 
contados desde aquel en que apa-
rezca el anuncio en el BOLBTÍN OFI-
CIAL de la provincia; pasado dicho 
plazo se proveerá . 
Keyero 17 de Abr i l de 1904.—El 
Teniente Alcalde, Pedro González . 
G U A R D I A . C I V I L 
E l día I." del próxi tco mes de Mayo, á las once de la m a ñ a n a , t e n d r á lugar eo la casa-cuattel que ocupa la fuerza de la Guardia c i v i l de 
esta capital, la venta eo públ ica subasta de las armas que á con t inuac ión se r e señan , r ecog idas . á los iofractores de la ley de Caza, con arreglo á lo que 
determina el art. &2 del Reglamento; -
Nombre dalos dueños . 
Mariano Gago P é r e z . . . . . . . . 
S e n é n Sánchen de P r a d o . . . . . 
. Fél ix Lobato C h a m o r r o . . . . 
Francisco de Prado G a r c í a . . . 
Ju l io Pérez Bajo 
Antonio González R o d r í g u e z . 
. Segundo García P a r r a . . . . ; . . 
Francisco CárreDo F e r n á n d e z 
r l í a ú u é i . González. Gorzá lez - . . . 
Vecindad E E S E S A D E LAS A B M A S 
E s c o b a r . . . 
Sabero. - . ; ; 
Secá re jo s . . 
Gordal iza . . 
San Pedro., 
r ampazas . 
V i l l a f e r , . . . 
Cámpazas . . 
Robles 
Escopeta de un cañón , sistema fuego central, recogida por fuerza del puesto de Grejal, el 30 de 
Diciembre ú l t imo . , .. 
Otra, de un cañón , sistema Lc-faccheaux, id . por id . del puesto de.Cistiorna, el 20 de Marzo i d . 
Otra, de pis tón, de un cañón , id . por id . del puesto de La Bañeza, el '20 de i d . 
Otra, de id , id . i d . , por id . del puesto de E l Burgo, el 27 de i a . . 
Otra, "de.id. id . id , por id . del puesto de Grajal, el 31 de id , , 
Otra, sistema Lt fus i i é , (le un c a ñ ó n , i d . por i d . del puesta de Valdcras, el 4 do id . 
Otra , id . i d . , dé dos c a ñ o n e s , id . por íd. del mismo puesto, el 24 de id . 
Otra, de pis tón, d e u u c a ñ ó n , id . por id . del i d . , el 31 de i d . . V 
Otra, de,id. id . - id . , porid. 'del puesto de Mii ta l jana . . 
•  León á0!d« Abril d e j , 1 9 0 4 . ^ E r p r i ñ . é r Jefe. 'Enrique Gíl: 
.JUZGADOS 
, Don - Esteban Fe rnáudéz . MpdirioV 
"' J u e z municipal de 'és te distrito de 
^/ . C e a í ; ^ „ " 
Hago.siiber:.Que habiendo muer" 
do' ab' i ñ t é s t ó o D. . Gabriel--Calzá- > 
dá"'Bellq.(Q E . D j,. 'Secietario--que 
' fué ' .del;Á'yuntiimienlo'-de Vi l larool ; ; 
! cuya dVfúnoión tuvo, lugar el día , 
:22. d3 ' "Febréro .u l t imó, :s iu .quei .de . - ' 
, jara . h'ereápr6s:-;'forzoso6, llamo * la 
; .a tención ,'dé aquellos; que como pa¿-
-Vientes más-cercanos SIJ e n e n e n u e ñ 
con.el derecho <ii; participar do los 
bTenés q'úe.tl difniito dejó-.jcuyá ve-
"clamaciói» la-rharán ante este Juz-^ 
gado iieutro "dev los treinta dias s i -
guientes al en', que aparezca este, 
an uncio eñ"oI Be LETÍN .OFICIÁI de ta 
provincia . Tenieudo presente, que 
transcurrido que sea dicho,plazo, el 
Juzgad,, acornará lo que en justicia, 
procedo. . ' . : .. 
. Cea á t." do Abr i l de 1904,—Es-
teban Fe rnández . 
ANUNCIOS OFICIALUS' 
IIECAUDACION D i COMRIBUCIONES 
. DE [.A PROVINCIA DB I K Ó N 
Den Pascual de Juan Fiórez, .Ar ren -
datario dé la cobranza de las con-
tribuciones de esta provincia. 
Hugo saber: Que la r ecauüac ión 
de las contribuciones del 2.° trimes-
tre dé! corriente a ñ o se verificará 
en la capital, á domicilio, del 1.° al 
25 del próximo mes de Mayo;, y en 
los d i a s restantes del expresado 
mes, los contribuyentes que no hu-
biesen satisfecho sus cuotas, po-
drán efectuarlo, sin recargo a l g u -
no, de nueve á una y de cuatro 
á seis de la tardo, en la Oficina re-
«audator ia , Descalzos, 2, bajo; de-
biendo advertir que su cobrarán en 
dicha Oficina, en los citados días y 
horas, los recibos de canoo por su 
pérficij) de minas, córrt ispond' .entés 
á toda'la provincia.. ' 
^ E ñ los-Ayunta mie'ntós que so.ex l 
présáu'. óoo tVnáoióü t e n d r á ' l u g a r 
la;Cob'raoza'en los días y horas que* 
á 'coda uno sé seña lan ; ' '. \ 
"Céban ico , los.días i.1°,y 2 ilé-Ma-* 
yo, d e ' ñ u e y e ele la. , 'máaana. á . cua-
.tro.de la .tardé'.-'" "' " " ' ' . ,'~'." 
"_La V é g á ^ d e ^Almánza^ "á y 4 d e 
"ídem, de i d : á id¿. . . r . ' ' " ' -'" 
. ' ' Cast rqmüdarra ' , ' 5 de idem, 'de:¡d.. 
á Ídem. - " • '. .' .." 
i - Valdepelo, 6 y 7'de ídem, "deid.-.á 
idem. , • " ' '";•' 
..Canalejas, 9 y 10 dé idem, de id . 
á í d e m . . ..: ' .- • ' . 
Almahza, 11 y 12 de idem, de id . 
á idem. . . . . 
•- 'Vil layerde de Arcayos, 13 d e i d é m , 
dé id . á id . '•••' - '.. - '•' 
" . Vi l lazanzó; 14, 15 y. ' 16 do idem, 
de ' d . á ¡d. 
Vil laselán, 17 y 18 de idem, de 
i d . á id . • " • • ' . 
OubilUs de Rueda, 7 y 8 de idom, 
de id . á id . 
V iUamiz ic , 9 y 10 de idem, de i d . 
á idem. -
'-.. Vi l lamol , 11 y 12 de ídem, de i d . 
á idem. 
Cea, 13 y 14 de idem, de i d . á id.'-
Sahelices del Rio, 1 5 y 16 de idem, 
de id . á i d . 
Villamart!u de Don Sancho, 17 de 
idem, de id . á i d . 
S a h a g ú u , 2, 3 y 4 de idem, de i d . 
á idem. 
Galleguillos de Campos, 12, 13 y 
14 de idem, de id . á i d . 
Escobar de Campos, 11 de idem, 
de i d . á id . 
Grajal de Campos, 12, 13 y 14 de 
idem, de i d . á id . 
Joara, 16 y 17 de ídem, de id . a id . 
Santa Cristina , 3 y 4 d e i d e m , d e 
i d . á id . 
Vii lamorat iel , 2 de idem, de id . i 
ídem. 
E l Burgo , 6 y 7 de id«m, de id . á 
idem. 
Berciánós del Caa)ino,:'Jel dia 9 de 
Mayo; de nueve de lá m a ü a n n a cua -
tro de l á t a r d e . " I • -• 
Calzada, 10 y: 11 d é idem, de i d . á 
ide tn . " " • • - '¡ 
.-' Ju'a'rillá, 13 y: l'4;de idem. 'de id.-'á; 
idem. " "v, v:.; -; 
•'..Cástrotierra,' 16 dé- idem, de id . á 
idem. ! . ' ' r \ . ~ ' Ir' : ' - \ - ' " 
" - -Vallecillo, 17 de idem, de id . á i d . 
;^-Gordaliza,: 18 de idem,.de i(L"a.itl.' 
.. / " ' 'Partido de. Jiiaño . . . 
* R i " 8 ñ o , . I ó e d i s X a . ' S y . ' - i . d é M a y o , 
de nueve de ia inañanii-.á' cuatro de 
la tarde. : , . ~ -
•, Salampn.S y.6 do ; ¡dem,de id: á id; 
' Ciscierna, 9, 10 y 1 l :de-idem, dé 
i d . á id . . ; . .;• 
". M a r a ñ a j S y S do idem; du id . á id . 
{' Acevedo, 4 y 5 do ídem, de id . á 
ideiul- - Í'-'.."-•"•';.'.• ; -
,'."'Barón"; 9", l O . y ' M de idem,'de id . 
& idem. " r •: " .'-:; 
Oieja de Siijambre, 12 y 13 de 
idem, dé id . a id . 
Posada de Valdeón, 14 y 15 de 
idem, de id. á id. ' : • 'r 
Liílo, ! y 2 de ídem, de id. á id . -
V e g a m i á n , 3 y 4 de ídem, d e i d . á 
idem. : . • • -
Reyaro, 5 y 6 de ídem, de id ; a 
idem. 
Buca de H u i r g a n o , 1, i y 3 de 
idem. de id . á id . 
Prioro; 5 y 6 de idem, de id . á id . 
Valderrueda, 7, 8 v 9 de idem, de 
id . á id . 
Prado, 10 y 11 de ídem, de id. á 
í d e m . 
Renedo de Voldetuejar, 12 y 13 
de ídem, de i d . á id . 
Crémenes , Ití y 17 de idem, de 
i d . á i d . 
Partido de Falencia de Don Juan 
Pajares de los Oteros, los días 1, 
2 y 3 de Mayo, do naeve de la ma-
ñana á cuatro de la tarde-
Fresno do la Vega, 4 y 5 de idem, 
de id . ¿ id . 
San Millán de los Caballeros, 6 de 
idem, de id . á i d . 
. Vi l lamañán , los dias .7, 8 y 9 de, 
Mayo.' de nueve de la m a ñ a n a á cua-'-, 
tro de la tarde. - , • -_. , • ' - ' 
Villucé, 10 y 11-do idóm, 'de ; id ."á 
ídem. ' ' . ; ' ' ' • • » . 
,._ Castrof!Íer te , . ¡2 do idém, de id...á -
iaem.-.,:. ,;" "..'-. : ".--:-."' '-ív'-'i' 
" Matanza, 18y 19 de idem, de id . á . 
• idemv ' í '''•-"'••'' - * '"' * ' *' 
•Valencia, 20, 21 y 22 de idem,'de 
id- i jd. - - • '-• - • .'••,- ' ' , 
• -. I z á g r e , 18 y 19 de idem, de id . á 
;¡demv.rr. • • ' : : " . V -j;[''••"'•'. . i • 
• Campo de 'Vi l lav ide l , .11 dé idem,:. 
de id . á id . -'-. ,..' ','-.' 
" Cu t i i i a s do los..Oteros,- ' . 11. de 
ídem, de i d / á l d . " ' . : ; . ' • 
': Cabreros del Río, 9 y 10.de idem,, . 
de id . á id : • • . - - " . ;' 
VillaBueva de .las Manzanas, "12 
de ídem, de id: á id . 
Santas Martas, 16 -y.'.17.de idem, . 
de id . á id . ' 
Corvillos de los Oteros, 13 y 14 da 
idem, de i d . á id . 
,Mata' '"óu, 5 y 6 de ídem, do id . 
idem. 
Vnlverde EnriquH, 20 de idem, de 
id. á id . 
Gusondos de los O t e r o s , 7 de 
idem, de. id . á id . 
VaWevimbro.. 1.7,18y ifldo idem, 
de id . á id . 
Ardón, V4, 15 y 16 de idem, de 
id. á i d . . . -' 
Villademor de !a Vega, 5 y 6 de 
idem, de id . á id . 
Toral de los Guzmaaes, 11 y 12 
do ídem, de id . á id . 
Vil lamandos, 7 y 8 de idem, de 
id . á id . 
Algadefe, 9 y 10 do idem, de id . á 
idem. 
Villaquejida, 11 y 12 de idem, de 
id . á i d . 
Cimanes de la Vega , 9 y 10 de 
idem, de id . á id . 
Villafer, 5 y 6 de idem, de id . á 
idem. 
Villahornate, 7 y 8 de ídem, da 
id. á id . 
m i 
Cssti lfalé, IOB días 5 y 6 de Mayo , 
de nueve de la m a ñ a n a á cuxtro de 
la tarde. 
Vi l labraz , 7 y 8 de Ídem, de i d . á 
í d e m . • 
Valdümora , 9 y 10 de idem, de 
¡d. i i d . 
FuSDteB de Oatbajal, 11 y 1- de 
idem, de id . á id . 
GordODCillo, U y 15 de idem, de 
id . á id . 
Valderas, Iti, 17 y 18 de idem, do 
i d . A i d . 
Campazas, 19 y 20 de idem, de 
i d . á id . 
Partido de Murías de Paredes 
Barrios de Luna , los dias 2 y 3 de 
Mayo , de. nueve" da la m s ñ a ü a á. 
cuatro do la tarde. . 
," L i a o a r a , 4 y 5 de idem, de id . á id. 
San Émi l iauo , 7, 8 y 9 de idoui, 
de id . A -d . ' . "' . 
Oabnilaoes, 10 y 11 de inem, de 
i d . h i d . . 
Valdesamario, 3 y 4 .de idein, de 
i d . A id . . 
Saata María ds O.'dás; 1 y M de 
. idem, de i d . á id . ' 
L^sOmaOaa, 11, 12 y 13 do idem, 
de i d . á id . 
Campo do la' Lomba, 5 y 6 de 
idea:, de i d / á id.: . 
• V e g á r i e n z a ; U y . 1 2 de idem, de 
i d . a i ¡ ¡ . • . • : •• 
. Soto y A.mio,.4, S.y Sd« idem,.de, 
id . íi i d . • ' , ' • 
R'.eüu, 16, H y 18 de idem, de 
i d . á id . . ' •.' !'• 
• " i Murias do Paredes, '18, 19 y 20 
de ide-n, de id . & id . - , .*: '" - -:'•/.".' 
'•• VilliibiiDü,-J/.ñ y d de .idem; de 
'••'id. i i d . ::•••" "•"•• ' '-
Palacios del S i l ; U , ' 12 y. l 3 d r 
idem, de Id. á.id... . 
• P a r t i d o de' Villafranca del Bieno ' • 
•."Villafraaca', los diss 4 / 5 y ti dé 
, Moyo , , de 'nueva de; la m t t l a a á á ' 
cuatro de la tarde. •• ;• : ' " . -
- ^ Villodecaiies, 9 y. 10 de idém, : d é 
'. i d . a la . : .:; - •  
Catracedelo, 11 y 12 de idem.- de 
Víid: á- id: .' V• ' - ' • . . - : -" í - - ' - ' 
C a m p o a á r a y a , :171 y:18 de:idem, 
. de id . a ü!. '. ' ' . 
• Trabadelo, 11; y 12 de idem, de 
i d . á i d . ' • •  : 
Corul lón, 19 y 20 de idem; de id; : 
i idem... • ' , . . . ' 
• Candíu , 7 y 8 de idem, de id . á 
: idem. 
.-' Fabero, :0 y 11 de idem, de i d . á 
idem. 
Berlaoga, v l 2 y 13 de idem, de. 
. i d . i i d . 
Val le de FinoUedp, .14 y 15 de 
idem, de i i i . á id . 
Vega de Valcarce, 7 y 8 de idem, 
de id á id . 
Balboa, 5 y 6 de idem, de ¡d. ¡i i d . 
Sobrado.Sy 4 de idem, de i d . á i d . 
OeDOÍa,7 y 8 de idem,de id . á id . 
Barjas, 10 y 11 de idem, de id . <¡ 
idein. 
CacabeluB, i O y 11 d e i d e m . d e i d . 
á idem. 
Sancedo, 10 y 11 de idem. de i d . á 
idem. 
Peraoziue=, 10 y 1) de idem, de 
id . ;i :d 
Paradaseca, 10 y U de idem, de 
i d . á i d . 
Argauza, 10 y 11 de idem, de id . 
á idem. 
Vega de Espioareda, 10 y 11 de 
idem, de i d . & i d . 
Partido de La, Veeilla. 
Uata l lans , los dias 1 y 2 de Mayo, 
de tueve de la mafiana á cuatro de 
la tarde. 
La Víc i l la , 3 y 4 de idem, de id . á 
idem. 
Valdepiélago, 5 y 6 de idem, de 
¡d. á i d . 
Valdeluguerue, 7 y 8 de idem, de 
i d . 4 i d . 
Valdeteja, 9 de idem, de id . á i d . 
Vegsquemada, 10 y l l ' d e i d e m , 
de id . á i d . 
Santa Colomba d e Curueflo, 12 y 
13 de idem, de id . á id . 
La E r c i n a , 14 y Ib de idem, de i d . 
á idem. 
Boñar , 16,17 y 18 de idem, de i d . 
á idem. 
. 1.a Pola de Gordón 20, 21 y 22 dé 
idi>m, de id..4 id ; . 
La «obla , 23, 24 y 25 de idem, de 
id . i i d . . 
Vegace rve rá , 2 de idem, de. id. á 
idem. . . ' 1 ' 
, Cá rmeaes , 8 y 4 de idem, de i d . á 
idem. ' 
Rodiezmo, 19,20 y 21 de idém, de 
id. á.id. , : . •' ;• ' 
Partido de Astorga 
, . Villarcjo de Órb igo , los dias 5 y 
6 ue Mayo, de nueve de la mafiana a 
cuatro de la t a rdé . . . . .' 
Banavidesj 9 y 10 do idem, de id . 
á i d e m . 
Vülares de Orbigo, .11 y 12 do 
idem, do id..á i d . . . • 
Saa Justo de ¡a Vega, 18 y 19 ae 
idem, de id . á i d . - ' • , ' " 
• Astorga, 20, 21,22 y 23 de idém, ' 
de id . áj.id.', • . . • . ' "' 
i ;-Uamas:de.la Ritiera,'.;14 y 15 d é -
idem, de id . á i d . ^ \ :,- • - . 
. Santa 'Mar io»" d e l ' R e y . i ' ^ y 6 d é 
idem, de i c i . ' á id . . . , ¡ ' 
» . Hospital de ,Órbigpi 7.de.idem,.de. 
i d . á id ' . ; . , . , ; . . . í " : ' C ' / • , 
Carrizo, 10 y 11 de idem, de i d á , 
.idem.-,. , - \ .. '..., . - " 
'....turcia", .12'y 13 de idemj -dó id ; á -
ide'm.'-,' ,*';'•'"•'-. •...•.'..;'.''». 
. • Magiiz, 15 dé idém;-de ' id . á id... ' 
.-Vüldorrey.'ilS y l»'d'e"i.dein',-.do id."-
"á- idem: ' ' .; -.•>"•-'-'.'jl., v1- -.'. 
- Valldé'Siin Lorenzo; ,20 y,- 21 de. 
.idétii , dé . io . Á i d . ; ; ,• . •" -
.-' Brazuelo,;. 1.de idomí de id . á i d . 
: Vi i i amegi l . 2 y 3 de idem, de id . á 
•idem.- - , - - ' - ; - " ' . ' • •' 
Qaintana del Castillo, 4 y , 5. de. 
idem, de id . á id . 
. Villagatóü S y. 7.de idem, de id : á 
"idem. • '•'"•'•..'•.-."• " ':>; . -
Santa .Colocnbá de Somoza, 9 y 10 
de idem, de id.'.á i d . . •-. 
. Villiiobispo de Otero, .11 y 12 de 
idem, do id . ii id.. 
' Kabanal ' del Oaminó, 1 y 2 de 
idém, d é i d . á id . -
Castrillo de los Polvazares, 16 y 
17 rio idem, de id . á id . 
Sautiago Millas; 18 y 19 de idem, 
de i d . á ¡¡i • ' 
Luc i l l o ; 20 y 21 de idem,'de i d . a 
idem. . 
Q u i D t a u i l l a de Somoza, 22 y 23 de 
idem, de id . á i d . 
Partido de La fiafteta 
Alij i de los Maloc-eB, los d í a s 3 y 4 
de Maj o, de nueve de la m a ñ a n a á 
cuatro de la tarde. 
La An t igua , 5 y tí de idem, de i d . 
i idem. 
La Bañezo, 9, 10, 11, 12 y 13 de 
idem, de id . ¡S id . 
Beroianos del P á r a m o , 10 y 11 de 
idem. de ¡J . á id . 
Bustil lo del Pá ramo, 10 y 11 de 
idem, de id . á id . 
Castfülo de la Valduerna, 3 y 4 de 
idem, de id . á i d . 
Cas t roca lbón , los dias 5 y 6 de 
Mayo, de nueve de la m a ñ a n a á 
cuatro de la tarde. 
Castrocontrigo, 11, ¡ 2 y 13 dé 
idem. de i d . á i d . 
Cebrones del Rio , 10 y 11 de 
idem, de id . á id . 
Destriana, 17, 18 y 19 de idem, de 
id . á i d . 
Laguna Dalga , 12 y 13 de idem, de 
i d . á i d . 
Laguna de Negr i l los , 2, 3 y í d e 
idptn, de i d . á i d . 
Palacios de la Valduerna, 2 y 3 de 
Idem, de id . á id . 
Pobladora de Pelayo García , 5 y 6 
de iaem, de id . á id . 
Pozuelo del P á r a m o , 3 y 4 .de 
idem, de id . i id . 
Quintana del Marco, 19 y 20 de 
idem, de id . á id . 
Quintana y Congceto, 16 y 17 de 
idea», de id. A i d . 
Regueras de Arr iba , 12 y 13 de 
¡ d e m u d e id. o i d . •':;., 
Riego dé la Vega, ' 5, 6 y 7.do 
idemvde id . á i d . . . ' ... " 
Roperueloe del P á r a m o , 8,y-9 de 
idém, dé id . % id . ' ' 
. San Adrián del Valle , 3 y .4 do 
idem, de id . á id.' ' . 
.8»» Cris tóbal de la Polantera, 16; 
17 v 18.de idem, de idfá.id.-.v., . 
.;-;Sa'n Esteban de No'gaios; 2.y.3 de 
¡deoí , dé id . a K!. : 
• - San Pedro de-Berciatíos, 8..,y'9de 
J d é m , de ' id. ;á i d . . '-1 • 
Santa' E lenó 'de ' jamúz,", 1 -y 2-de 
i d s m . d e i d á i d . ';,'':'. • -" -
, S a c t a ; M a r í a ' d é la Islá,"'_9 y 10 do 
ideni , de i d . á id . 
.Santa Maria del Páramo," 13 y.-14 
de í d e m , de- id : 'á ' id ." ' ." " 
'Soto~de'lá; Vega i 23;- 24 y". 25;der 
idem,.de id.;á i d : •-.'' .'; •• ;Vj 
• 'Urd ia ies 'de r 'P .á ramo, . iry ; i2de 
idem1; de jd..á. . id;: '- ' . '-.•- ' . . 
Valdefuentes del Pá ramo , 4 y- 5 
;de ideen', de id . á : id . ; , , .'. ' '•' 
. V i l l a 'moa tán . 'B 'y 7 de.:iden3,".de; 
;id,-á id . , . ' . ' • • ' " ' . . '• ' ' ' ;.. ' ' - • • ;,• 
, Vil lazala, ó y;6 de idem, de j d . á 
idém. . . 
'..'1Zi>tes~derPárámó/.ñ.y;6 de^idemv 
•dé id . á ¡d. ' . '. - '.'- --' .-. 
;".• ; Partido de Ponferrada . . ', 
. i : POLferrada, los dias 19, 20, ,21, 22 • 
. y 23 de Mayo',.do nueve de;.]a:-ma- . 
fiana'.i'.coacrd.de-la .Urde. , V 
San 'Esteban de Valdueza, .2 y 3 
"idem, de id. á i d : . • . -
Priaranza d'.'l Bierzo, 5, 6 y 7 de 
idem. de i : , a id . 
•Los Barrios de Salas, 9 y 10, de 
idem, de id . á id . - • 
Cas t ropodamé, 5, 6 y 7 de. idem, 
de id. á id . - . • 
;,, Torooo, 19, 20 y 21" de idem, de 
i d . á i.1 
Bambibré, 12, 13,14 y 15 de idem, 
de i d . á id . • 
Congosio, ?, 8 y 9 de idem, dé 
i d . á id . 
Borrenes, 6 y 7 de idem, de id . á 
idear. 
Lago de Carunedo, 11 y 12 de. 
idem, de id . á id . 
Castrillo de Cabrera, 17, 18 y .19 
de ideoii de i d . á i d . 
Eocinedo, 14, 15 y 16 de idem, de 
id . á i d . 
Benuza. ¡2 , 13 y 14 de idem, de 
id . ¡i id . 
Puente de Domingo Flórez, 18, 
19 y 20 de idem, do id . á id. 
Alvares, 11, 12 y 13 do idem, do 
i d . á id . 
Folgoso, 14, 15 y 16 de idem, de 
I d . á i d . 
I g ü e ñ a , los dias 12. 13 y 14 de 
Mayo, de nueve de la m a ñ a n a á 
cuatvo de la tarde. 
Noceda, 15, 16 y 17 de idem, de 
id . á id. 
Pá ramo del S i l , 11, 12 y 13 de 
i d . á i d . 
C a b a ñ a s - R a r a s , 6 y 7 de idem, de 
id . i i d . 
Cubil los, 8 y 9 de idem, de i d . á 
idem. 
Fresnedo, 13 y 14 de idem, de id . 
á idem. 
Molinaseca, 7, 8 y 9 do idem, de 
i d . i i d . ; . .... ; . , ' • • ; 
Partido de León.—2.' Zona 
•':Valdefresn'o.'los d i a s ' 2y '8 de M a - ' 
yo, de nueve de lá m a ñ á o á á . c ü á - ; 
tro de lu tarde. 
.- Vi l l a tu r i e l , i y 5 de idem, de id . -
i idem.,- - : . ' • ' " "-. - * ,,';-. 
. ;Végá ;do Ii.fanzoues, 6 y 7 dé:; 
idem, de id . á id . -
. 'Onzoni l la , 8 y 9 de idem. do ¡ d ^ i ' 
idem. '•; ,.'' ; \ '••' .* 
", Mansilla Mayor, 10 y 11 de ídem,;. ' 
de id;,á:id.-'- ' . X-', 
• Mansilla de las Mnlás, Í 3 y Í 4 - d é . .': 
idem, de id . á vi.' . '.: 
V;Villasabáriego, ' Í5 y i l 6 de idem, -. 
de i d . á i d . -, : . ; ; . .; ;.'' .: -
. Vegas del'Condado.v 1 7 , 1 8 yc 19 
dé ' . idem,.de id . á id . ," . 
Sattoreaia*de4a*-ValdpoÍ!ipá*,.2(>^.j 
y ^ l de ide'm,jdejd..;árid. s i: : 
vChozas ' rde ,Abajó , '23';;'2^/25'de_-. 
. i démfdé ' id . á id . ' ' " ^ 
-;.Gr8def«s,.19, 20 y 21 de idém, de • 
•d. i . f r . . \ : . - : t - ^ í . j ' . . i ^ -
, A r m u ñ i a , J- y 2 de'idem, -de id;,.' á.,--
id , , en.érpunto,'de:costumbre::-;.- '",-' .-
. -'Ciíadrris.-S, 4 'y;5"dé idem, dé id. .? 
ó id;;"eu Lorénzaua, t u casa Sé Mad,-:-.; 
ricio Soto Rio. ;'"' .V.; •;-'-,'-'. .;'•-':"Í ' > 
'. San Andrés , ,6, y ,7 de idem, de id;..-, 
•á id . , - én-.casa de Policárpo - Robles?y 
. Carrocerá , ,8 y .9 de ídem, de id.'á..;, 
id . , en ¡a casa de costumbre. -'• 
Rioséco, IOy 11 de idem, de id . á.-
id.-, eú i d . i d . ; :, 
- ;CitnBncs,vl2 y 13 de ídem, d e ' i d . ; 
á i d . , en i d . id. ' : :- •. 
Vi¡ÍadaDgos,.14 .y, Ib de idem,,de, • 
id . á i d . , en id . id . . ••; . ' ;.' . . ' , •. 
. , Vaíve tdo , 16 y 17 de idem, de-id.:, 
á i d . , en La Virgen del Camino', c a -
sa de costumbre. , 
Sariegos, 18 y 19 de idem, de id. , 
á i d : , en el a lmacén de Azadioes. 
. Garrafe, 21, 22 y 23 de idem, de. 
id. á i d . , en la casa de costumbre. 
Vil iaquilambre, 24 y 25 de idem, 
de id . á i d . , en N a v a , en casa de 
Pedro Diez. 
León 21 de A b r i l de ISiOl.—Pas-
cual de Juan Flórez . 
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